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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Dalam dunia penelitian dikenal dua bentuk penelitian, yaitu penelitian 
kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif berkaitan dengan data 
yang dapat diukur secara kuantitas (angka), sedangkan penelitian kualitatif 
memerlukan data berupa informasi secara deskriptif. 
3.1 Metode dan Jenis Penelitian 
Penelitian kata majemukbahasa Indonesia dalam teks deskripsi mahasiswa 
Thailand di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menggunakan 
metode penelitian deskriptif. 
Menurut Sujana dan Ibrahim (Metode penelitian deskriptif, Tjutju Sendari) 
Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dapat berusaha mendskripsikan 
pada suatu peristiwa, gejala, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.Metode 
untuk menganalisis penelitian ini dengan cara mendeskripsikan data-data yang 
memiliki kata majemuk bahasa Indonesia di dalamnya. Oleh karena itu, metode 
ini disebut metode deskriptif analisis, karena dalam analisis data menggunakan 
deskriptif. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kata majemuk bahasa 
Indonesia dalam teks deskripsi mahasiswa Thiland di Universitas Muhammadiyah 
Malang (UMM) yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode 
yang memiliki sifat naturalistik yang dilakukan penelitian dengan alamiah dan 
disebut sebagai metode kualitatif, data dan analisis bersifat kualitatif (Sugiyono, 
2014: 8). Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hubungan 
peristiwa dan makna. 
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Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk menggambarkan 
dan mendeskripsikan teks deskripsi mahasiswa Thailand. Peneliti menggunakan 
referensi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, seperti buku bahasa 
Indonesia dan  jurnal. 
 
3.2 Data dan Sumber Data 
3.2.1 Data 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang 
merupakan sumber deskripsi yang memuat penjelasan proses-proses yang terjadi 
pada lingkup penelitian tersebut. Data kualitatif dapat membantu peneliti 
menemukan data lain yang tidak di duga dan direncanakan pada penelitian yang 
dilakukan. Data dalam penelitian ini berupa kata-kata yang menunjukkan bentuk 
dan pola kata majemuk yang terdapat dalam teks deskripsi mahasiswa Thailand di 
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). 
 
3.2.2 Sumber Data 
 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teks karangan 
deskripsi yang disusun oleh mahasiswa Thailand di Universitas Muhammadiyah 
Malang (UMM). Dalam penelitian ini peneliti mengambil mahasiswa Thailand 
karena peneliti juga berasal dari Thailand, sehingga akan memudahkan dalam 
mengambil data. Data penelitian ini sejumlah 16 teks deskripsi. 
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Table 3.1Sumber Data 
No  Nama  Judul Teks Kode teks 
1. Chahida Chetae 
(Bahasa Inggris: 2013) 
Enaknya Makanan 
Indonesia 
KM/BS/PS/T1/K4 dan 
KM/BS/PK/T1/K8 
2. Nasrin Yanya 
(Bahasa Inggris: 2015) 
Hidupan Saya di Indonesia KM/BK/PS/T2/K3, 
KM/BK/PS/T2/K10, 
dan KM/BS/PS/T2/K28 
3. Wannisa Darea 
(Bahasa Inggris: 2012) 
Pengalaman Selama di 
Indonesia 
KM/BS/PS/T3/K12 dan  
KM/BS/PS/T3/K14 
4. Rifhan Sa-ih 
(Bahasa Inggris: 2012) 
Pengalaman Terbaru KM/BS/PS/T4/K16 
5. Nurmila Wama 
(Bahasa Inggris: 2013) 
Jalan-jalan ke Surabaya KM/BS/BS/T5/K2, 
KM/BS/PS/T5/K6, dan 
KM/BS/PS/T5/K6 
6. Waenurdow W. 
(Bahasa Inggris: 2013) 
Jalan-jalan ke Bali KM/BS/PS/T6/K5, 
KM/BS/PS/T6/K6, 
KM/BS/PS/T6/K6, 
KM/BS/PS/T6/K13, 
dan 
KM/BS/PS/T6/K17, 
7. Titaporn Sansern 
(Tarbiyah: 2016) 
Lingungan Baru KM/BS/PS/T7/K9 dan 
KM/BS/PS/T7/K13 
8. Waris wangsen 
(Bahasa Inggris: 2015) 
Hidup itu Bahagia KM/BS/PS/T8/K11, 
KM/BK/PS/T8/K14, 
PKMB/BK/PS/T8/K15, 
dan 
KM/BK/PS/T8/K15, 
9. Zulqurnai Saleh 
(Hubungan Internasional: 
2015) 
Keluarga Baru KM/BK/PS/T9/K4, 
KM/BS/PS/T9/K15, 
KM/BS/PS/T9/K23, 
KM/BS/PS/T9/K31, 
KM/BS/PS/T9/K40, 
dan 
KM/BK/PS/T9/K50, 
10. Wasan Anantakhan 
(Bahasa Inggris: 2015) 
Pengalaman Baru KM/BS/PK/T10/K4, 
KM/BS/PS/T10/K12, 
KM/BS/PS/T10/K14, 
dan 
KM/BS/PS/T10/K18 
11. Widad Hassanee 
(Bahasa Inggris: 2015) 
Hari yang Terindah KM/BS/PS/T11/K5, 
KM/BS/PS/T11/K5, 
KM/BS/PS/T11/K17, 
dan 
KM/BS/PK/T11/K21 
12. Wannipa Kumad 
(Hubungan Internasional: 
2015) 
Shopping  KM/BS/PS/T12/K4 dan 
KM/BS/PS/T12/K6 
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13. Fatinee Mukem 
(Bahasa Indonesia: 2015) 
Teman yang Terbaik KM/BS/PS/T13/K10 
KM/BS/PS/T13/K14, 
KM/BS/PS/T13/K26, 
dan 
KM/BS/PS/T13/K42 
14. Wandee Mudo 
(Bahasa Inggris: 2014) 
Ayo ke Kebun Binatang PB/BS/PS/T14/K3, 
PB/BS/PS/T14/K3, dan 
PB/BS/PS/T14/K8 
15. Terayut Mukem 
(Tarbiyah: 2016) 
Renang  KM/BS/PS/T15/K7, 
KM/BS/PS/T15/K11, 
KM/BS/PS/T15/K12, 
KM/BS/PS/T15/K13, 
dan 
KM/BS/PS/T15/K14 
16. Nudsaba Maimahad 
(Bahasa Inggris: 2015) 
Kenangan yang Terindah KM/BS/PS/T16/K4 
 
3.3 Metode Pengumpulan Data   
 Metode pengumpulan data diperoleh melalui metode dokumentasi. 
Menurut Arikunto (Riyantana, 2014: 26), metode dokumentasi yaitu mencari data 
mengenai hal-hal atau variabel yang berapa catatan, transkrip buku, surat kabar, 
majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan lain sebagainya. 
 Adapun dokumen yang dimaksudkan dalam penelitian berupa teks 
deskripsi karya mahasiswa Thailand di Universitas Muhammadiyah Malang 
(UMM).Karya teks tersebut berupa pengalaman pribadi selama di Indonesia. 
Responden berjumlah sekitar 16 orang yang berbeda angkatan seperti ditampilkan 
pada tabel 3.1 tentang sumber data. 
Langkah-langkah  pengumpulan data sebagai berikut: 
1) Pengoleksian teks sumber data.  
2) Dibaca berulang-ulang.  
3) Diidentifikasi atau menendai kata yang termasuk kata majemuk. 
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Tabel 3.2 Pengumpulan Data 
No  Data  Kode  
1. Orang tua ( Bapak dan ibu) KM/BK/PS/T2/K3 
2. Memberi tahu KB/BS/PK/T10/K4 
 
Keterangan:KM  : Kata Majemuk 
BK  : Bentuk Koordinatif 
BS  : Bentuk Subordinatif 
PK  : Pola Kompleks 
PS  : Pola Simpleks 
T  : Teks 
K1,K2, dst : Kalimat  
 
3.4 Metode Analisis Data 
 Metode analisis data adalah proses mengorganisasikan data dengan 
mengurutkan data kedalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga ditemukan 
topik yang dapat dirumuskan menjadi sebuah atau beberapa hipotesis ( Moleong 
dalam Riyantana, 2014: 28 ).  Analisis data ini dilakukan secara bertahap dengan 
memanfaatkan model analisis linguistik. Unit analisis data adalah kata majemuk 
yang mengandung bentuk dan pola kata majemuk. Analisis data dalam penelitian 
ini terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu pengolahan data, analisis data, dan 
pemaparan hasil analisis. Adapun teknik analisis data sebagai berikut: 
1) Pengolahan Data 
Pada tahap pengolahan data hal yang dilakukan kegiatan ini yaitu 
pemilihan kata majemuk dalam teks deskripsi. Dari kata majemuk itu 
dipilihkan kata yang mengandung bentuk dan pola yang sesuai dengan 
panduan analisis data. 
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2) Analisis Data 
Pada tahap analisis data, data yang terkumpul dianalisis yang 
berdasarkan bentuk dan pola kata majemuk sehingga didapatkan analisis 
yang sesuai. 
3) Pemaparan Hasil Analisis 
Pada tahap pemaparan hasil analisis, hasil data yang sudah 
dianalisis dipaparkan secara detail sesuai dengan bentuk dan pola kata 
majemuk sehingga dapat menjawab masalah utama dalam penelitian ini 
yaitu kata majemuk dalam teks deskripsi. 
 
Tabel 3.3Korpus Data 
No Data  Kode Pola Kata 
majemuk 
Aspek Deskripsi Intepretasi 
Bentuk  Pola  
          
          
          
          
 
